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Recenzije	i	prikazi
o	pomalo	 zaboravljenoj	 studiji	 Jacquesa	At-
talija	o	bučnom,	što	danas	»podsjeća	na	ideju	
subverzije«,	 o	 neizostavnim	 pojmovima	 de-
konstrukcije	i	razlike	u	djelu	Jacquesa	Derri-
dae	 te	 o	 Rancièreovoj	 »estetici	 političkog«	
(demokratskog)	 kao	 »podjeli	 osjetilnoga«	
(koje	pripada	svima).	Ovo	poglavlje	Sunajko	




me	 pratile	 dok	 sam	 čitao	Estetiku ružnoga.	
Harmonija	 pripada	 svijetu	 reda,	 stabilnih	
vrijednosti,	 uređenom	 svijetu,	 svijetu	 mr-
tvih.	 Nasuprot	 njoj	 su	 nered,	 disharmoni-
ja	 i	 buka,	 koji	 pripadaju	 promjeni,	 pobuni	 i	
životu,	 životnoj	 promjeni.	 Ali	 tko	 određuje	
što	 je	 lijepo?	Jesu	li	 to	urođene	ideje	(priro-
da,	odnosno	prirodni	osjećaj	za	lijepo),	ideje	
kao	ideologija	 i	njeni	 ideali	 ili	pak	usvojene	








nije	objavljenoj	knjizi	Metafizika i suverenost 
iz	2015.	godine),	a	što	nužno	vodi	u	relativizi-
ranje	pojma	estetske	vrijednosti	te	umjetnost	
i	 njene	 vrijednosti	 promatra	 kao	 proizvod	





















vrstu	 sažetka,	 a	 upravo	 od	 tog	 kraja	 može	














nosti,	 nego	 u	 shvaćanju	 svekolikog	 bivanja.	
Goran	Sunajko	na	jednom	mjestu	citira	Coco	
Chanel	(sic!)	i	njenu	misao:	da bi se bilo ne-
zamjenjivim, mora se uvijek biti različitim 
(str.	194).	Drago	mi	 je	da	 je	Sunajko	u	svo-
joj	 studiji	bio	 temeljit	 i	precizan,	 što	 je	prvi	
zadatak	 filozofijskog	 elaboriranja	 problema,	
da	bi	tek	potom	težio	i	vlastitosti.	I	još	nešto,	












djela	 lako	 može	 izmaći	 magija,	 ono	 estet-
sko	 samog	djela,	u	 iznošenju	 (ekspliciranju)	
osnovnih	teza	filozofskog	 djela	ne	može	do-
voljno	 detaljno	 biti	 predstavljena	 složenost	
filozofske	 argumentacije	 i	 izvedbe.	 Zato	 se	
djelu	treba	vratiti.	Zato	je	i	ovaj	prikaz	nada-




















nitko	 izmaći	neće	–	 smrti.	U	 tome	se	nalazi	
prva	vrijednost	 zbornika	 jer	nastoji	 interdis-
ciplinarno	 (teološki,	 filozofski,	 medicinski,	
bioetički	i	društveno),	ali	i	interkonfesionalno	
(židovski,	 katolički,	 pravoslavni,	 islamski,	
evangelički,	 adventistički)	 pristupiti	 toj	mu-
kotrpnoj	tematici.
Pod	 glavnim	 uredništvom	 Ivana	 Markeši-
ća	u	zborniku	 je	skupljeno	29	priloga	 raznih	
autora	 raspoređenih	 u	 7	 (inter)disciplinarnih	
područja	 s	 uvodnim	 odjeljkom	 posvećenim	
zagrebačkoj	Posmrtnoj	 pripomoći	 čija	 je	 85.	
obljetnica	utemeljenja	bila	povod	organizira-
nju	 skupa	»Čovjek	 i	 smrt«,	održanog	od	14.	
do	16.	rujna	2016.	godine	u	Zagrebu,	Kloviće-
vim	dvorima,	na	temelju	kojega	je	nastao	ovaj	
zbornik.	Već	 je	 u	 samom	predgovoru	 glavni	
urednik	 naglasio	 nakanu	 skupa,	 a	 sastoji	 se	
u	 tome	da	se	kroz	 razne	discipline	pridonosi	
»početku	 procesa	 detabuizacije«	 smrti	 pred	




Uvodni	 odjeljak	 zbornika	 napisao	 je	 Boris	
Kozjak	 pod	 nazivom	 »Posmrtna	 pripomoć,	
Zagreb,	 Gajeva	 29.	 Povijesno-društveni	 as-
pekti	 (u	 povodu	 85.	 obljetnice	 osnutka)«.	
Autor	 daje	 opsežan	 povijesni	 okvir	 Udruge	
(osnovana	 je	 26.	 kolovoza	 1931.)	 i	 nače-
la	 koja	 ocrtava	 pojmovima	 ljubavi	 prema	
bližnjemu	te	rada	za	opće	dobro,	što	pretpo-
stavlja	 i	 pravo	 njezinih	 članova	 na	 dostojan	
posljednji	 ispraćaj.	 Upravo	 poštivanje	 tih	
načela	 omogućilo	 je	 ostvarenje	 dugovječno-
sti	Udruge.	 Po	 autoru,	 u	 vremenu	osnivanja	
vladala	je	ekonomska	kriza	zbog	sloma	Prve	
hrvatske	štedionice	i	uništenja	srednjeg	sloja.	






kadašnjim	oglasnim	 i	 grafičkim	 podacima	o	
preminulim	članovima.	Kroz	članak	je	jasno	
vidljivo	da	je	Udruga,	unatoč	raznim	politič-
kim,	 ekonomskim	 i	 društvenim	 izazovima,	
relativno	 uspješno	 ostvarivala	 svoje	 funkcio-
nalističko	 poslanje	 koje	 je	 nošeno	 snažnom	
poslovnom	etikom	s	naglaskom	na	prepozna-
vanju	potreba	stanovništva	i	na	zadovoljstvu	
s	 uslugama,	 a	 to	 daje	 pozitivnu	 perspektivu	
njezinom	daljnjem	radu.
Prvi	 interdisciplinarni	 prilog	 iz	 Teološkog 
pristupa	 tematici	rad	je	Ante	Vučkovića	pod	
naslovom	 samog	 zbornika	 »Čovjek	 i	 smrt«.	
Vučković	 jasno	 obrazlaže	 odnos	 pojedinaca	
ili	 skupine	 prema	 smrti.	 Tako	 Sokratov	 od-
nos	prolazi	kroz	trostruko	moguće	shvaćanje	
smrti	 kao	 potpunog	 uništenja,	 promjene	 ili	
pak	svojevrsne	seobe	duše.	No,	za	Sokrata	je	
smrt,	 prije	 svega,	 dobitak	 zbog	 činjenice	 da	
je	 nalik	na	 iskustvo	najboljeg	 sna,	 a	 opet	 je	
stanje	bez	snova	u	kojem	mrtvac	niti	osjeća	
niti	vidi	stanje	u	kojem	se	nalazi.	Stoga,	So-
krat	 ne	 shvaća	 trenutak	 smrti	 kao	priliku	 za	
očajavanje.	Analizirajući	Isusov	odnos	prema	
smrti,	autor	naglašava	kako	je,	poput	Sokrata,	








i	 uskrsnuće	 za	 kršćane	 ostvario	 »epohalan	
događaj	u	kojem	se	dogodila	smrt	smrti«	(str.	
74).	 Nadalje,	 događaj	 Isusa	 Krista	 postaje	
uzor	mnogima,	poput	sv.	Franje	Asiškog	koji	
svoju	 smrt	 upravo	 proživljava	 unutarnjim	





kao	 temeljnu	 emotivnost	 »kojom	 se	 tubitak	
odnosi	prema	sebi	samom	i	svojoj	ništavno-
sti«	 (str.	 78).	 Unatoč	 toj	 tjeskobi,	 smrt	 kao	
moja	 najvlastitija	 mogućnost	 postaje	 način	
postojanja,	a	ne	prestanak	života.	Za	Levina-
sa	 je	 smrt	veliko	nepoznato	koje	nas	 stavlja	































ozbiljno	 suoči	 i	 hrabro	 je	 nadvlada.	 Ljudska	mu-
drost	nema	uvjerljivog	odgovora	na	strah	od	smrti.«	
(Str.	87.)
Iz	 perspektive	 metafizičke	 antropologije	 i	




duha.	Autor	 završava	 svoja	 promišljanja	 kr-
šćanskom	nadom	kojom	 se	može	 govoriti	 o	
smrti	ne	kao	kraju,	već	kao	prijelazu	u	vječno	
postojanje.
Kratak	 i	 jezgrovit	 prilog	 Dubravka	 Habeka	
pod	naslovom	»Perinatalna	smrt	 i	krštenja	u	
pogibelji«	iskustveno,	povijesno	i	sakramen-
talno	 prikazuje	 osjetljivo	 razdoblje	 ljudskog	
života	u	kojem	se	može	dogoditi	pomor	trud-
nice,	rodilje,	nerođena	djeteta	ili	pak	novoro-
đenčeta.	 Povijesno	 gledano,	 takva	 smrtnost	
često	 je	 povezana	 ili	 s	 nekom	 pandemijom	
ili	s	nedovoljnom	stručnošću,	što	se	u	novije	
vrijeme,	 zahvaljujući	 razvoju	 medicine,	 do-




krštenja.	 Sakrament	 se	 onda	 dodjeljuje	 an-
tenatalno,	 peripartalno,	 ili	 pak	 postpartalno,	
nakon	čega	slijedi	redovita	procedura	prema	
župnom	uredu.	Autor	potkrepljuje	svoje	pro-











dobroti	 prema	 čovjeku	 od	 samog	 trenutka	




















Autor	 obrađuje	 općepoznate	 bioetičke	 teme	
u	 svjetlu	 bioetike	 židovskog	 nadahnuća,	 što	
predstavlja	 posebno	 bogatstvo	 zborniku.	 Iz-
dvojimo	neke	od	njih:	smrt,	duša,	eutanazija,	
pobačaj,	 pogled	 na	 samoubojstvo,	 donacija	
organa,	 kremiranje.	 Smrt	 je	 prijelaz	 iz	 ma-
terijalnog	 u	 duhovni	 svijet	 u	 kojem	 opstoji	
beskonačan	i	božanski	dio	u	čovjeku	–	duša.	
Vodi	u	svijet	ugode	gdje	duša	uživa	Božansko	
svjetlo.	Po	 židovstvu,	 život	 ima	najvišu	vri-
jednost.	 Stoga	 bolesnik	 zaslužuje	 svu	 brigu,	
a	eutanazija	ima	jednaku	težinu	kao	ubojstvo	
zdravog	 čovjeka.	Glede	 pobačaja,	 zbog	 slo-
ženosti	 pitanja	 obično	 se	 pojedini	 slučajevi	
razmatraju	kod	rabina	stručnjaka.	No	glavno	
je	načelo	jasno:	»zabrana	ubojstva	fetusa	[je]	
sadržana	 u	 zabrani	 krvoprolića«	 (str.	 126),	
a	 osnovno	 načelo	 zabranjuje	 pobačaj	 »kad	
razlozi	 za	 njegovo	 zahtijevanje	 nastaju	 radi	
izbjegavanja	 novčanoga	 i	 društvenoga	 opte-
rećenja«	(str.	127),	a	ne	iz	zdravstvenog	sta-
nja	majke	ili	fetusa.	Kroz	rad	se	svakako	vidi	
da	 ne	 postoji	 temeljno	 ujednačeno	 načelo	 u	
postupanju	s	pitanjem	pobačaja	jer	zahtijeva	






potreban	 za	 određenog	 primatelja,	 a	 nikako	
za	 »banku	 organa«.	 Židovski	 nauk	 kroz	 ra-
binsku	literaturu	jasno	ističe	da	se	pokojnika	
mora	ukopati	u	zemlju,	stoga	je	kroz	povijest	




smrti	 u	 komentarima	 Kur’āna«	 predstavlja	
tradicionalnu,	 mističnu,	 pravnu,	 filozofsku,	




perspektive,	 autor	 tematizira	 nepovredivost	
tijela	 i	 grobnog	 mjesta	 kao	 i	 nasljeđivanje	
imovine	pokojnika.	Zemlja	kao	prostor	gdje	
se	čovjek	rađa	nakon	izgona	iz	Raja	daje	mu	





u	 temeljnim	 islamskim	 vrelima«.	 Autor	 se	
bavi	 islamskim	 sintagmama	 i	 naukom	 Mu-
hammeda	o	smrti.	Smrt	 je	 trenutak	povratka	
Gospodaru	 koji	 vodi	 u	 Džennet	 –	 Raj	 ili	 u	
Džehennem	–	Pakao,	ovisno	o	načinu	na	koji	




















put	 Erazma	Roterdamskog.	 Susret	 sa	 smrću	
često	nameće	dva	moguća	stava:	iščekivanje	
ili	svijest	o	neumitnosti	smrti,	a	sve	pod	utje-





















poretka	 i	 njegovu	 prožimanju	 povijesnog,	
vremenitog	 poretka«	 (str.	 209).	 Zadnja	 se	
odnosi	na	biblijsko	shvaćanje	svetosti	života	
kao	dara	Božjeg.	Te	četiri	pretpostavke	čine	








Zadnji	 prilog	 u	 teološkom	 pristupu	 tematici	
autora	 je	Zorana	Turze,	 pod	 naslovom	»Po-
vratak	smrti	u	redovito.	Teologija	smrti	Karla	
Rahnera«.	Fenomen	smrti	gotovo	uvijek	iza-
ziva	 bijeg,	 a	 u	 postmoderni	 ga	 se	 pokušava	












kristološka	 (otkupiteljski	 susret	 s	 Ocem	 po	
Kristu)	i	milosna	(preko	sakramenata)	dimen-











Prvi	 je	 od	 Marijana	 Kirina	 pod	 naslovom	
»Kad	 srce	 stane	 i	 disanje	 prestane«.	 Autor	
smatra	da	je	smrt	uvijek	neočekivani	događaj	
bez	 obzira	 na	 zdravstveno	 stanje	 umirućeg.	
Danas	 je	smrt	preseljena	u	bolnice,	za	razli-
ku	od	prijašnjih	vremena	kada	su	ljudi	dijelili	
prostor	 s	 pokojnikom.	 Sve	 više	 raste	 stah	 i	
tjeskoba	pred	 takvom	blizinom	zbog	svepri-
sutnog	pitanja	značenja	života.	Zanimljiva	je	
autorova	 konstatacija	 da	 suvremeno	 društvo	








»Suicidalnost,	 beznađe	 i	 doživljaj	 gubitka	
smislenosti	života«,	bavi	se	egzistencijalnim	
pitanjima	zbog	kojih	mnogi	pred	misterijem	
smrti	 upadaju	 u	 razne	 duševne	 poremećaje.	
Klinička	 praksa	 u	 susretu	 s	 (ne)postojanjem	
osjećaja	 smislenosti	 vrlo	 učinkovito	 može	
pružiti	čovjeku	potrebnu	pomoć	za	nastavak	
života,	posebice	ako	se	čovjek	bori	sa	suici-







Filozofski pristup	 temi	 donosi	 nam	 dva	 pri-
loga.	 Prvi	 prilog	 autora	 Željka	 Pavića,	 pod	
naslovom	»ʻSmrt	 je	‘Meister	 iz	Njemačke’ʼ.	
Razumijevanje	 smrti	 u	 njemačkoj	 filozofiji	
egzistencije	 i	 filozofijskoj	 antropologiji	XX.	
stoljeća«,	 odmah	 ističe	 nemoć	 i	 nekontrolu	
čovjeka	 nad	 životom	 i	 nad	 smrću,	 a	 samu	
smrt	 smatra	 nepredočivom	 jer	 je	 zbiljskija	







kao	 neprivremena	 zbiljnost	 vodi	 k	 beznad-
nom	fatalizmu	sebegubitka,	a	smrt	kao	privre-
mena	zbiljnost	otvara	vrata	nebeska	svjetskih	




»Za	 filozofiju	 egzistencije	 smrt	 se	 vrlo	 skromnije	
reducira	na	jedno	jedino,	možda	odlučujuće	pitanje:	






napominje	 se	 kako	 je	 čovjek	 misleće	 biće	






tijela.	Treća	 je	 razina	 egzistencijalna,	 u	 njoj	
je	 duša	 shvaćena	 materijalistički,	 a	 smrt	 je	
nešto	što	se	prema	Epikuru	nas	ne	 tiče.	Pod	
utjecajem	 Platona	 i	 Aristotela,	 kršćanski	 i	
srednjovjekovni	 mislioci	 gledaju	 na	 smrt,	 s	
jedne	 strane,	 kao	 gubitak	 tijela	 ili	 kao	 pro-
kletstvo	 zbog	 grijeha,	 a	 s	 druge	 strane,	 isti-
ču	besmrtnost	duše	kao	supstancijalne	forme	















triju	 problematika:	 smrtne	 kazne,	 pobačaja	
i	 eutanazije.	 O	 smrtnoj	 kazni	 provedeno	 je	
malo	 istraživanja,	 dok	 se	 o	 pobačaja	 dosta	
pisalo,	 više	 se	 o	 tome	 raspravlja,	 nastaju	 i	
pokreti	 (Pro life	 i	Pro choice).	U	 kontekstu	
eutanazije,	može	se	govoriti	o	dva	tabora	koji	
zagovaraju	 različite	 stavove.	 S	 obzirom	 na	
navedeno,	provedeno	je	istraživanje	s	ciljem	
ispitivanja	stavova	građana	Republike	Hrvat-
ske	 o	 smrtnoj	 kazni,	 pobačaju	 i	 eutanaziji.	
Najveće	 je	 odobravanje	 prisutno	 kod	 ideje	
pobačaja,	 zatim	 eutanazije,	 dok	 je	 smrtna	
kazna	dobila	najmanju	podršku.	Ispitivale	su	
se	 i	povezanosti	dobi,	 spola,	 religioznosti	 te	
političkog	 opredjeljenja	 s	 odobravanjem.	 Iz	
rezultata	 autor	 zaključuje	da	u	Hrvatskoj	 ne	
postoji	jedinstven	stav	o	trima	načinima	pre-
kidanja	života,	ali	i	da
»…	 hrvatsko	 društvo	 slijedi	 svjetske	 ʻliberalneʼ	
trendove	i	kad	je	vrednota	života	kod	ovakvih	prak-



















društvu«	 Ivana	 Brstilo	 i	 Damir	 Mravunac 
bave	 se	 raščlambom	 triju	 pogleda	 na	 smrt	
kroz	različita	društvena	razdoblja.	Kroz	kon-




razdoblju.	 Kroz	 teorije	 i	 perspektive	 raznih	
autora	približavaju	čitateljima	govor	o	smrti	





smisao	 daju	 religija	 i	 zajednica,	moderna	 smrt	 se	
sekvestira	ili	odvaja	od	javnosti	u	specijalne	institu-
cije	poput	bolnica.	(…)	Postmoderna	je	obilježena	
personalizacijom	 smrti	 i	 umiranja	 koje	 se	 nastoji	
što	 više	 kontrolirati	 pod	 izgovorom	 autentičnog	
sebstva.«	(Str.	325.)
Smrt	 postaje	 tabu	 tema	 i	 poriče	 se	 (iako	 se	
navodi	 nekoliko	 autora	 koji	 tako	 ne	misle).	
Postmoderno	 shvaćanje	 smrti	 obilježeno	 je	
individualizmom,	 osobnim	 odabirom	 načina	
umiranja.	 U	 tom	 kontekstu,	 autori	 naglaša-
vaju	 hospicijski	 pokret	 i	 početke	 palijativne	
medicine.
Treći	 i	 zadnji	 prilog	 Suzane	Vuletić,	 Željka	
Rakošeca,	 Štefice	 Mikšić	 i	 Brankice	 Jura-
















pastoral	 i	 značenja	 sakramenata	 (bolesničko	
pomazanje,	 ispovijed,	 euharistija,	 misa	 za-
dušnica)	 sastavni	 su	 dio	 procesa	 palijativne	
skrbi	jer	znatno	pomažu	u	vjerničkom	osmi-
šljavanju	 ljudske	 patnje,	 boli	 i	 smrtnosti.	 O	
tome	 svjedoče	 biblijski	 temelji	 kršćanskih	
poimanja	 smrti	 i	 eshatološkog	 pouzdanja	
kršćanskog	 uskrsnuća.	 Stožerna	misao	 ovog	
priloga	stoga	glasi:
»Duhovnost	 se	 ispunjava	 u	 različitim	 aspektima:	
prihvaćanju	i	pripremljenosti	za	smrt,	značenju	ži-
votnih	okolnosti,	procjeni	života,	dovršenju	životne	
priče,	 ostvarenju	 smisla	 te	 integraciji	 umiranja	 i	
smrti	u	životnu	cjelinu.«	(Str.	348.)
U	kategoriji	Smrt u medijima,	 prilog	Marije	
Gačić	 pod	 naslovom	 »Smrt	 na	 Facebooku:	
kulturnoantropološki	 pristup	 proučavanju	
smrti«	 na	 zanimljiv	 se	 način	 bavi	 komplek-
som	osmrtnica,	novinskim	(obavijest	o	smrti,	
posljednji	 pozdrav,	 sjećanja,	 zahvale	 itd.)	 i	
onima	 javno	 izvješenim	u	 lokalnim	zajedni-
cama	 (tzv.	 parte).	 Promatra	 obavješćivanje	
javnosti	 o	 nečijoj	 smrti	 kao	 sredstvo	 komu-
nikacije.	Slijedom	toga	znakovit	 je	 fenomen	















reportažnoj	 fotografiji	 i	 tiskanim	 medijima	
između	 dva	 svjetska	 rata«.	Autorica	 na	 za-
nimljiv	 način	 opisuje	 početke	 fotografskog	
bilježenja	 sprovoda	 i	 ispraćaja,	 ali	 isto	 tako	
i	objavljivanje	 tih	fotografija	 u	raznim	novi-
nama	 i	 časopisima.	Na	 početku	 se	 to	 odno-
silo	 samo	 na	 smrti	 poznatih	 javnih	 osoba.	
Članak	obiluje	primjerima	novinskih	stranica	
s	takvim	fotografijama.	Naglasak	je	ponajvi-
še	 na	 časopisu	 Svijet. Spominju	 se	 pojedini	




sistematski	 i	 zanimljiv	 rad	 predstavlja	 povi-
jesni	 prikaz	 razvoja	 fotografije	 sprovoda	 u	
Hrvatskoj	 i	posebnog	 je	značaja	za	one	koji	
se	 bave	 fotografijom.	A	 za	 povijesni	 pogled	
vrijedi	znati	da:
»…	 smrt	 zaslužnih	 pojedinaca	 detaljno	 se	 foto-
grafski	bilježila	i	percipirala	kao	značajan	politički	
i	 društveni	događaj,	 ali	 i	 sredstvo	komemoracije	 i	
izražavanja	 posljednjeg	 pozdrava	 osobama	 koje	
su	 zadužile	 povijest	 hrvatske	 umjetnosti,	 kulture,	




i	 Vanesa	 Varga,	 pod	 naslovom	 »Virtualna	
groblja	kao	čuvari	sjećanja	na	umrle«.	Kon-




za	 pokojnikom.	 Pojavom	 virtualnih	 groblja,	





njihovih	 obilježja	 s	 usporedbom	 s	 tradicio-






















Ovaj	 prilog	 predstavlja	 kvalitetan	 povijesni	
pregled	i	značaj	Mirogoja.
Područje	Društvo i smrt	 donosi	 8	 značajnih	
priloga.	 U	 prilogu	 pod	 naslovom	 »Pravna	
povijest	 pogrebničke	djelatnosti	 u	 neovisnoj	














Prilog	 Vine	 Mihaljevića	 i	 Stipe	 Tadića	 pod	
naslovom	 »Smisao	 smrti	 i	 umiranja.	 Reli-
giozno	 iskustvo	 hrvatskih	 branitelja«	 ističe	
glavne	 čimbenike	 koji	 su	 obilježili	 religio-
zno	 iskustvo	 hrvatskih	 branitelja.	 Temeljni	
su	 osjećaji	 samoća,	 šutnja,	 tišina,	 slušanje,	
molitva,	 susret,	 suočavanje	 sa	 smrću.	Prem-
da	nemaju	teološko	iskustvo	Boga	kao	mnogi	















čaj.	Egzistencijski	 događaj	 koji	 zaoštrava	 to	
pitanje	primjer	je	epidemije	kuge	koja,	s	jed-
ne	strane,	donosi	nezasluženu	smrt,	a	s	druge	









mentarnog	zlaʼ	 (kuge)	ono	 je	 što	čovjeku	omogu-
ćuje	da	porazi	zlo	žrtvovanjem	za	zajednicu.«	(Str.	
498.)	
Prilog	 ima	 aktualnu	 i	 proročku	 dimenziju	 u	
vremenu	 kada	 se	 svijet	 bori	 s	 pandemijom	
COVID-19.	
Nadalje,	Prilog	»Pisma	osuđenih.	Oproštajna	







U	 članku,	 autor	 iz	 knjige	Pisma strijeljanih 
izdvaja	i	analizira	sedam	pisama	osoba	osuđe-
nih	na	strijeljanje	(II.	svjetski	rat	–	francuski	
komunisti).	 Ta	 pisma	 odišu	 kršćanskom	 na-
dom	u	vječni	život,	a	osuđenici	se	u	posljed-
njim	 trenucima	 života	 obraćaju	 majkama,	
suprugama,	djeci	itd.	Ovaj	izrazito	zanimljiv	






smrti«,	 Renato	 Matić	 ponajprije	 generalno	
u	 društvenom	 smislu	 analizira	 moralno	 po-






panika,	 proizvodi	 strah	 kao	 oblik	 političke	
manipulacije.	 U	 vidu	 moralnog	 poduzetniš-
tva	 i	 te	manipulacije	prevladava	govor	o	žr-
tvama	 i	 neprijatelju.	 Potiče	 se	 svijest	 i	 bud-
nost	 u	prepoznavanju	prijetnji,	 ali	 i	 govor	o	
određenim	podnesenim	žrtvama	kako	one	ne	
bi	 bile	 uzaludne.	To	 uključuje	 i	 imenovanje	
dežurnog	neprijatelja	koji	je	odgovoran	za	te	
žrtve,	a	aktualni	politički	sustav	stvara	iluziju	





koji	 stradanje	 i	 smrt	 drugih	 koriste	 iz	 perspektive	
društvenih	opunomoćenika	za	ocjenu	šire	društvene	
vrijednosti	nečijeg	života.«	(Str.	524.)
Autor	 posebno	 raskrinkava	 četiri	 politič-
ko-profiterska	 pristupa	 u	 stradanju	 i	 smrti	
drugih:	 sućutni/brižni,	 političko-birokratski,	
sudački	 te	 izravno	 zločinački.	 Zanimljiv	 je	








tva	–	kao	 jedan	od	uzroka	 smrtnosti	 –	 tema	
koja	se	tiče	ponajviše	zemalja	zapadnog	svi-




desetak	 godina,	 starenje	 hrvatskog	 stanov-
ništva	započelo	 je	 još	1960-ih.	Od	1954.	do	
1990.	 bilježen	 je	 prirodni	 prirast,	 dok	 je	 od	




41,7	 godina,	 što	 pokazuje	 manjak	 mladog	
stanovništva.	Prostorni	pak	aspekt	demograf-





bu	 u	 drugoj	 polovici	XIX.	 stoljeća«,	Moni-
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ca	 Priante	 razmatra	 tezu	 da	 su	 danas	 smrt	 i	
umiranje	 tabu	 teme,	 dok	 se	može	 vidjeti	 da	
je	u	društvu	kroz	povijest	ona	bila	vidljiva	i	
prisutna.	 Zbog	 toga	 autorica	 želi	 proučavati	
rituale	 i	 vrijednosti	 vezane	uz	 smrt,	 počevši	
od	 polovice	 19.	 stoljeća,	 pa	 do	 početka	 20.	










pogreba,	 čuvanje	 tijela,	 tj.	 balzamiranje,	 fo-
tografiranje	 pokojnika,	 ekshumacija	 kao	 po-
grebni	 rituali	 elita	 i	 važnih	 osoba	 u	 društvu	
itd.	 neke	 su	 od	 informacija	 koje	 čine	 prilog	
bogatim	i	koje	pokazuju	da	su	sprovodi	odu-
vijek	bili	važni	društveni	događaji.	S	obzirom	









Autor	 naglašava	 kulturalnu	 određenost	 op-
hođenja	sa	smrću,	što	se	vidi	iz	različitih	pri-
stupa	 različitih	kultura.	Kroz	koncept	Homo 
triplexa,	 govori	 o	 tri	 identitetske	 sastavnice	
pojedinca:	 tijelo,	osobni	 i	 socijalni	 identitet.	
Glavna	 okosnica	 članka	 tiče	 se	 socijalnog	
identiteta	čovjeka,	njegova	nestajanja	 i	umi-
ranja.	 Kroz	 taj	 se	 identitet	 očituju	 određeni	







koji	 su	 biološki	mrtvi	 biti	 socijalno	 živi.	 Iz	





Zbornik	 je	 opsežan	 i	 zaista	 bogat	 sadržajem	
upravo	zbog	 svoje	 interdisciplinarnosti	u	pri-
stupu	 tematici.	Njegova	 kvalitativna	 raznoli-
kost	kroz	priloge	nije	znak	površnosti	 i	ne-
znanstvenosti,	 već	 specifičnosti	 obrađenog	





















Knjiga	 Janka	 M.	 Lozara	 nastojanje	 je	 pro-
pitivanja	 važnosti	 Nietzscheove	 filozofske	




treba	 li	 vrednovati	 Nietzscheovu	 filozofsku	
misao	kao	onu	u	kojoj	se	na	najizvrsniji	način	
izražava	 nihilistička	 misao	 ili	 u	 Nietzschea	
postoji	 struja	 razmišljanja	 koja	 prevladava	
nihilistički	lajtmotiv?	Da	bi	se	postigla	svrha	




U	 prvom	 dijelu	 knjige,	 naslova	 »Nietzsche-
ov	nihilizam«,	 riječ	vodilju	preuzima	 teorija	












sudbonosne	 riječi:	 ethos	 anthropoi	 daimon.	 Samo	
zato	 što	 se	 nominalistički	 Bog	 ne	 uzdaje	 više	 u	
univerzalije	 i	 ćudoredni	poredak	 svijeta	 stvorenja,	
